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“ Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, 
Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allah mu; 
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; 
Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku 
yang membawa kemenangan ” 
(Yesaya 41 : 10) 
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PEERCEPTION OF STIE PERBANAS SURABAYA’S STUDENTS 
ABOUT THE EFFECT OF INDEPENDENCE, TIME BUDGET 
PRESSURE  AND DUE PROFESSIONAL CARE  
TO AUDIT QUALITY 
 
Flavius Silvanus Suni 
STIE Perbanas Surabaya 
Email : silvanmofferz@gmail.com  
 
ABSTRACT 
 
 This research is aimed to determine how much the role of independence, 
time budget pressure and due professional care can affect the audit quality 
according to the perception of students of STIE Perbanas Surabaya. This research 
is conducted using survey method with questionnaire. The Population of this 
research are students of  STIE Perbanas Surabaya. The sampling technique used 
in this research is purposive sampling with the sample criterion is the students of 
STIE Perbanas Surabaya majoring in accounting who have taken the auditing 
course, so that obtained 84 questionnaires that can be processed. Data analysis 
was done by using multiple regression model. The results showed that  
independence and time budget pressure had no significant effect on audit quality, 
while due professional care had a significant effect on audit quality. 
 
Keywords : Independence, Time Budget Pressure, Due Professional Care and 
Audit Quality 
